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COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dan Puskesmas Dharmarini memiliki jumlah 
kasus COVID-19 yang tinggi. Dalam hal surveilans epidemiologi untuk penanggulangan 
COVID-19, terdapat manajemen kasus dan surveilans berbasis masyarakat di Puskesmas 
Dharmarini yang berbeda dengan yang tercantum dalam pedoman. Manajemen menjadi hal 
penting yang harus diperhatikan pada pelaksanaan surveilans epidemiologi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis aspek manajemen surveilans epidemiologi COVID-19 di 
Puskesmas Dharmarini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif analitik. Aspek yang diteliti meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pelaksanaan, serta pengawasan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
wawancara mendalam dan subjek penelitian dipilih secara purposive sampling. Hasilnya 
aspek manajemen dalam kegiatan surveilans epidemiologi COVID-19 di Puskesmas 
Dharmarini telah dilakukan dengan perencanaan berdasarkan pedoman, pengorganisasian 
diantara petugas Puskesmas dan kerjasama lintas sektor, penggerakan dan pelaksanaan 
dengan kepemimpinan yang memotivasi petugas, adanya komunikasi dan koordinasi antar 
pihak yang terlibat, adanya pelatihan, pelaksanaan dari penemuan kasus, manajemen 
kasus, pelacakan kontak erat dan pelaporan, serta kegiatan supervisi, dan pengawasan 
dengan monitoring evaluasi.Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek 
penggerakan dan pelaksanaan serta aspek pengawasan.Puskesmas Dharmarini diharapkan 
dapat meningkatkan aspek penggerakan dan pelaksanaan serta aspek pengawasan dalam 
surveilans epidemiologi COVID-19. 
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